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DESCRIPCIÓN: El presente documento contiene la información recopilada por el 
estudiante del proceso de grado en los semestres noveno y décimo del programa 
de arquitectura; el cual consiste en un proyecto arquitectónico complementado con 
un proyecto urbano y detallado con los componentes del proyecto contructivo, 
desarrollo ubicado alrededor de la Quebrada Yomasa en la localidad de Usme. 
 
METODOLOGÍA: Los parámetros utilizados fueron el desarrollo de un proyecto 
implantado y que se ajustara a las características del lugar escogido, para lo cual 
se utilizaron instrumentos de análisis urbano y acercamiento a la comunidad por 
medio de un ejercicio de cartografía social. 
 
CONCLUSIONES: El Modelo de vivienda que crea una pauta de armonización 
entre la tradición del barrio popular y la presencia del desarrollo urbano inclusivo 
lleva el orden a una comunidad acostumbrada al caos externo a su morada sin la 
necesidad de arrebatar su identidad que ha forjado a través de los años y hasta 
generaciones; la puesta en marcha del redesarrollo en torno a la naturaleza 
abandonada y deteriorada trae consigo un re encuentro entre las contrapartes 
naturaleza y hombre, y al suceder esto el hombre recuerda nuevamente lo que en 
realidad es beneficioso para sí. 
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